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౗㊀᣹(KANESHIGE Noboru)*㧘᧻᳗ብ(MATSUNAGA Hiroshi)**㧘 
ਛ᧛৾Ꮤ(NAKAMURA Naho)㧘ጤ੗⟤㚅(IWAI Mika)㧘 
㑐ᧄᤐᄹ(SEKIMOTO Haruna)㧘ᴡේᧂ੝(KAWAHARA Mia)*** 
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ޠ޿ߥߒࠍଔ⹏ޟߪࠇߎ㧘ߒ߆ߒޕߚ߈ߡࠇߐ᣿⺑ߦ⊛᡽ⴕ߇ᗧᵈߥޘ᭽ߩ╬ޠ޿ߥߌߟ
ޠ૕৻ⵣ⴫ߪଔ⹏ߣᮡ⋡ޟ㧘ߡߒߣᔨℂᧄၮߩଔ⹏ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣ
ᔅࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩࠆ޿ߢࠎቇࠍ૗߇┬ఽ㧘߆ߩࠆ޿ߡߞߎ⿠߇૗ߢᬺ᝼ߦᏱ㧘ࠅ޽ߢ
ߣࠆ޽ߢᰳนਇⷐᔅߪߣߎࠆߔࠍଔ⹏ߡ޿߅ߦേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ㧘ߪߢὐ߁޿ߣࠆ޽߇ⷐ
 ޕ߁ࠃ߃⸒
 㧘߫߃଀ޕࠆ޽߇ว႐ߟ߽ࠍ๧ᗧߥޘ᭽ߪ⺆↪߁޿ߣޠଔ⹏ޟߢ⺆ᧄᣣ㧘ߒ߆ߒ
࠹(gnitset㧘)ቯ⹏(gnitar㧘㧕ࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࡘ࡝ࡃࠛ㧔noitaulave㧘㧕࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ㧔tnemssessa
ߤߥ)ࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈ(kcabdeef㧘 )␿⍮ㅢ㧘๔ႎ(gnitroper㧘)ቯ᷹(tnemerusaem㧘)࠻ࠬ
ᢥޕࠆ޽߇ߣߎࠆࠇߐ⒓ߣޠଔ⹏ޟߡߒ᜝൮ࠍߩ߽ߚߞ߽ࠍ๧ᗧߥޘ᭽ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢ
㧘㧕࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ㧔tnemssessaޟߩㅀ਄㧘ߢ⊛⋡ࠆߔℂᢛࠍࠄࠇߎ㧘ߪߢ)9002(⋭ቇ⑼ㇱ
࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޕࠆ޿ߡߒࠍ⟵ቯߦ߁ࠃߩᰴߡ޿ߟߦ㧕ࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࡘ࡝ࡃࠛ㧔noitaulave
࠮ࠕߪ࠻ࠬ࠹ޕߣߎࠆߔㅀ⸥㧘ߒ㓸෼ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ⠌ቇߩ┬ఽޟ㧘ߪߣ㧕tnemssessa㧔
ࠃߦ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޟߪߣ㧕noitaulave㧔ࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࡘ࡝ࡃࠛ㧘ࠅ޽ߢޠᑼᒻ৻ߩ࠻ࡦࡔࠬ
 ޕࠆ޽ߢޠߣߎ߁ⴕࠍᢿ್୯ଔ㧘ߒ㉼⸃ࠍႎᖱߚࠇߐ㓸෼ࠅ
┬ఽԙ㧘߼ߚࠆߍߥߟ߳ༀᡷᬺ᝼㧘ߒኤ⋭ࠍᬺ᝼ߩࠄ⥄߇ᏧᢎԘ㧘ߪ⊛⋡ߩଔ⹏ߩ᧪ᧄ 
ޕࠆ߃⸒߽ߣࠆ޽ߢㇱ৻ߩ⒟ㆊᬺ᝼ߩㅪ৻ߪଔ⹏㧘ࠅ޽ޘ᭽ߤߥ㧘߼ߚࠆ߼㜞ࠍ᰼ᗧ⠌ቇߩ
ߢࠎቇ߇ߜߚ߽ߤሶࠍ૗ޟޠࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩࠆ޿ߡߞߎ⿠߇૗ߢᬺ᝼ޟ㧘ߪߦ߼ߚߩߘ
ߢᰳนਇⷐᔅߕ߹߇)࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ(tnemssessa ߜࠊߥߔ㧘ߣߎޠࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩࠆ޿
 ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ㊀ᘕߪޘᚒߡߒኻߦᲑᚻߩ߼ߚߩߘ㧘ࠅ޽
ࠆߔࠍଔ⹏ߦ߁ࠃ߁วߦࠇߘߡߒ␜ࠍὐⷰߩߟਃߦ߁ࠃߩ㧝⴫㧘ߪߢ⋭ቇ⑼ㇱᢥ㧘ᣇ৻
ߣ⊛⋡ߩേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ㧘ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߚ޽ߦḰၮߩଔ⹏㧘ߪࠇߎޕࠆ޿ߡ߼᳞ࠍߣߎ
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 㧪㍳⸥ߩേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ㧨ᣦ⿰ߩߘ߮෸ὐⷰߩଔ⹏ 㧝⴫
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 ὐ
ߩ߳ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
  ᐲᘒ࡮᰼ᗧ࡮ᔃ㑐
ઃ᳇ࠆߔኻߦൻᢥ߿⺆⸒  ߺߒⷫࠇᘠߩ߳⺆࿖ᄖ
 ߈
⿰
 ᣦ
㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
ࡒࠦߦ⊛ᭂⓍ㧘ߜ߽⿰ࠍᔃ
߁ࠈ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘ
  ޕࠆߔߣ
⺆࿖ᄖࠆ޿ߡ޿↪ߢേᵴ
ߥߒࠅߚߒ⹤ࠅߚ޿⡞ࠍ
ᧄၮ߿ჿ㖸ߩ⺆࿖ᄖ㧘ࠄ߇
ߢࠎߒⷫࠇᘠߦ⃻⴫ߥ⊛
  ޕࠆ޿
ߥ⊛㛎૕ߚ޿↪ࠍ⺆࿖ᄖ
േᵴࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
߿ߐ⊕㕙ߩ⪲⸒㧘ߡߒㅢࠍ
ᣇ⷗ߩߩ߽ߥ᭽ᄙ㧘ߐ߆⼾
ߤߥߣߎࠆ޽߇ᣇ߃⠨߿
  ޕࠆ޿ߡ޿ઃ᳇ߦ
 
ߒߣ)࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ(tnemssessa㧘ߡߒߣὼଐ߽ߡߒߣߚࠇߐ␜߇ὐⷰߩଔ⹏ߩߎ㧘ߒ߆ߒ
ߦಾㆡ߽ߡ޿ߟߦㅀ⸥ߩ߳㍳ⷐዉᜰ߿⴫⍮ㅢ㧘߫ࠇߌߥߒߣߩ߽ߥಾㆡࠍᲑᚻߩଔ⹏ߩߡ
ᓞ৻࿖ో㧘ߢߩ߽ࠆߔቯ᳿߇⠪⟎⸳ߩᩞቇ㧘᧪ᧄߪὐⷰߩߎ㧘ߚ߹ޕ޿ߥ߃⸒ߪߣࠆ߃ⴕ
ߦ⋭ቇ⑼ㇱᢥߩߎ㧘ߪߦ㓙ߚߞⴕࠍ〣ታᧄޕ޿ߥ߽ߢ⸶߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⟜✂ߦ
ߒ↪ᵴߡߒߣᲑᚻߩ㓸෼࠲࡯࠺ࠍޠଔ⹏Ꮖ⥄ޟߡ޿߅ߦ〣ታ㧘ߣߣߎߚߞ߆ߥ߇᩺ឭࠆࠃ
ߣߎ޿ߥ޿ߡߒ↪ᵴࠍὐⷰ㧟ߩߎ㧘ߦ߼ߚߚ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߺࠍൻᄌߩ⼂ᗧߩ┬ఽ
 ޕߊ߅ߡߒ᣿⺑߼੍ࠍ
 
 
Ბᚻߩ㧕㓸෼࠲࡯࠺㧔ଔ⹏ߥޘ᭽ 㧞㧚㧞
  
ⷰᄖߥ⊛⺰ℂࠆߔ㑐ߦଔ⹏ࠆߌ߅ߦേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊߚߍ᜼ߢ㧝㧚㧞㧘ߜ┙వߦ〣ታᧄ
࠺㧔Ბᚻߩଔ⹏ߥ߁ࠃߩߤߦ㓙ታ㧘ߚ߹ޕߚߒߣߣߎߟᜬߡߒߣ⸃ℂㅢ౒ߢຬో⠪⻠ฃࠍ
ߩㅀవޕߚߒ⸛ᬌࠍ߆૗ߪὐᗧ⇐ߩߡߒ㓙ߦᣉታߩߘߚ߹㧘߆ߩࠆ޽߇㧕ᴺᣇ㓸෼ߩ࠲࡯
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ࠞࠅ㄰ࠅᝄ߿⚕ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߦᓟ㑆ᤨᲤߪߊߒ߽㑆ᦼߚߞ߹ߣ߹㧘ߪ࠻࡯ࠤࡦࠕ㧘ߕ߹
㧘ࠅߚߞ޽ߢᤒᦌߢ⊛⽎᛽߇⋡㗄໧⾰㧘ߒ߆ߒޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠊⴕߡߒ↪ᵴࠍߤߥ࠼࡯
․ޕ޿ߥߚᜬࠍ๧ᗧߪ࠲࡯࠺ߚࠇࠄᓧ㧘ว႐ߩ╬޿ߥ޿ߡߒᤋ෻ࠍേᵴߩ㓙ታ߇ኈౝ໧⾰
㧝ߦ޿໧߁޿ߣޠ߆ߔߢߚߞ߆ߒᭉߪᬺ᝼ߩᣣ੹ޟߪߡ޿ߟߦࠅ㄰ࠅᝄ߁ⴕߦᓟ㑆ᤨᲤߦ
ߢ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄߩߌߛࠆߖߐ߃╵ߢ㧕ޠ߁ᕁ߁ߘ߽ߡߣޟ㨪ޠ޿ߥࠊᕁ߁ߘߊోޟ㧔㧡~
໧㧘߼ߚߩߘޕ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߢᓟࠍ߆ߩߚߞ߆ߒᭉ߇േᵴߩߤߦ⊛૕ౕ㧘ߪ
 ޕࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇ᄦᎿߩ╬ࠆߖ߆ᦠࠍߤߥേᵴߥ⊛૕ౕ㧘ߦᓟߩ޿
ᔕ߽ߦઁߩߘ߿ᬌ⧷┬ఽࠆߔᣉታߩળදቯᬌ⺆⧷ੱᴺ࿅⽷ߪࠇߎ㧘߇ࠆ޽ߢ࠻ࠬ࠹ߦᰴ 
᩺ឭ߇ߤߥscitsiugniL deilppA rof retneC ࠆ޿ߡߞⴕ߽⊒㐿࠻ࠬ࠹ߢ㑐ᯏⓥ⎇ቇ⺆⸒↪
ޕࠆ޽߇࠻ࠬ࠹ߚࠇߐൻḰᮡߤߥ)tnemssessA ycneiciforP larO tnedutS(APOS ࠆ޿ߡߒ
ߔଔ⹏ࠍᐲᚑ㆐ߩኈౝ⠌ቇߩߘߡ޿ߟߦ㕙஥߁޿ߣ⺆⧷㧘ߢߣߎࠆߔ↪ᵴࠍߩ߽ߚߒ߁ߎ
ᩞቇዊ᧪ᧄޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᗧᵈߦᨐല෸ᵄߩ⽶ࠆࠃߦ࠻ࠬ࠹㧘߇ࠆ޽ߪߢ⢻น߽ߣߎࠆ
㧘ߦߩߥߕߪ޿ߥߪߢ⊛⋡⊛⟵৻߇ߣߎࠆߖߐߌߟߦりࠍ࡞ࠠࠬߩ⺆⧷㧘ߪߢേᵴ⺆࿖ᄖ
ߩ߁޿ߣ߁߹ߒߡߞⴕࠍേᵴ࡮ᬺ᝼ߥ߁ࠃࠆࠇߣࠍὐߢ࠻ࠬ࠹ߦ߼ߚࠆࠇߐଔ⹏ߢ࠻ࠬ࠹
ߒ⼂ᗧࠍߣߎࠆ޽ߢᲑᚻߩߟ৻ߩਛߩߊᄙ߽ߢ߹ߊ޽ޕࠆ޽ߢߣߎߩᨐല෸ᵄߩ⽶ߩߎ߇
 ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡ
ߎ㧘ߢߩ߽ࠆࠇߐ⒓߽ߣߤߥ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕᱜ⌀㧘࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕᦧઍ㧘ߪࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐ 
ࠍേᵴ⠌ቇߩ⠪⠌ቇޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߞߎ⿠ߡߒߣ್ᛕࠆߔኻߦ࠻ࠬ࠹ဳᛯㆬ⢇ᄙߩߢ߹ࠇ
ㅀ⸥ߦಾㆡࠍޠ߮ቇޟߢߣߎߊ߅ߡߒ࡞ࠗࠔࡈߦ⊛❱⚵ߦ౒ࠍ࠻ࠢ࠳ࡠࡊߣࠬ࠮ࡠࡊߩߘ
 ޕࠆ޽ߢᣇ߃⠨߁޿ߣࠆߥߣᢱ⾗ߩ߼ߚߊ޿ߡߒ
ࠍ㗀ᓇߩ߳േⴕߩ⠪⠌ቇࠆࠃߦ⠪ኤⷰ㧘߇ࠆߥߣᔃਛ߇ኤⷰᬺ᝼ࠆࠁࠊ޿㧘ߪኤⷰቶᢎ
޿ߡࠇࠊ⸒ߣࠆ߹㜞߇ᕈ㗬ାߩᨐ⚿ߚࠇࠄᓧߢߣߎ߻⚵ࠅขߦ⊛⛯⛮࡮⊛ਈෳߣࠆߔᘦ⠨
ߔ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ㧘߆ߩࠆߔࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߟ޿߇⺕㧘ߢ᭽ห߽ߡ޿ߟߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޕࠆ
ߊ߅ߡߒᘦ⠨ಽචࠍߣߎࠆߊߡ಴߇޿㆑ߥ߈ᄢߪߦᨐ⚿ࠆࠇࠄᓧ㧘ߡߞࠃߦ߆૗ߪ⋡㗄ࠆ
 ޕࠆ޽߇ⷐᔅ
⊒ߩߢౝᬺ᝼㧘ߪㅀ⸥ߩ⠪⠌ቇߚߞ૶ࠍ࠻ࠬ࡝ࠢ࠶ࠚ࠴߁ⴕߦਛᬺ᝼߇Ꮷᢎ߽ߦઁߩߎ
ૐ߇ᕈ⢻นⴕታߣࠆߥߣଔ⹏ߩࠄ߇ߥߒࠍᬺ᝼ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ㍳⸥ࠍߤߥኈౝ߿ᢙ࿁⸒
㧘ߢߣߎࠆ߼ㅴࠄ߇ߥᓧࠍജදߩ⠪ኤⷰᬺ᝼߿ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹࡮ࡓ࡯ࠖ࠹㧘߇߁߹ߒߡߞߥߊ
  ޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆ߼㜞ࠍᕈ⢻นⴕታ
ߴㅀߢ▵ᰴ㧘ߪߡ޿ߟߦ⚦⹦㧘ߡ޿ߟߦଔ⹏੕⋧߿ଔ⹏Ꮖ⥄߻⚵ࠅขߢ〣ታᧄ㧘ߦᓟᦨ
ߊᄙ߇ಽㇱࠆߔㅢ౒ߣ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧘࠻࡯ࠤࡦࠕߚߍ᜼ߦೋᦨߪࠇߎ㧘߇ࠆߔߣߣߎࠆ
 ޕࠆ߃⸒ߣࠆ޽ߢᲑᚻࠆ޿ߡࠇ߹⚵ࠅขߢᩞቇዊߩߊᄙ㧘ࠅ޽
 
ଔ⹏Ꮖ⥄ 㧟㧚㧞
 
ޕߚߒߣߣߎࠆߍ਄ࠅขࠍޠଔ⹏Ꮖ⥄ޟ㧘ߢਛࠆ޽߇Ბᚻߩଔ⹏ߥޘ᭽㧘ߪߢⓥ⎇〣ታᧄ
ઁߊߥߢߌߛേᵴ⺆࿖ᄖߪㅀ⸥ߩ߳࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧘ߊߔ߿ߒ↪ᵴߦਛᬺ᝼㧘ߪ↱ℂߩߘ
㜞ᕈ⢻นⴕታߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇᘠ߽┬ఽ㧘ࠇߐ↪ᵴߦ⊛ᭂⓍ߽ߢၞ㗔࡮⑼ᢎ
ߣߎࠆߔൻⷞนࠍὐⷞߩ┬ఽߊߥߢߌߛὐⷞߩᏧᢎ㧘ߚ߹ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߒᢿ್ߣߩ߽޿
ߩಽ⥄߇┬ఽ㧘ߡ߃ടߦࠄࠇߎޕࠆ޽߽ὐ೑߁޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߺࠍᬺ᝼ߦ⊛⌒ⶄ㧘ߢ
ߣᲑᚻߩ߮ቇ߁޿ߣࠆߔߦ⢻นࠍኤ⋭Ꮖ⥄ߩり⥄⠪⠌ቇ㧘ߢߣߎࠆ㄰ࠅᝄࠍᬺ᝼ߢ߫ߣߎ
 ޕߚ߃⠨ߣߛ⢻น↪೑߽ߡߒ
߹߽〯㗴⺖ߚߒ߁ߎޕࠆ޽߽㗴⺖߁޿ߣ޿ૐ߇ᕈᒰᅷ㧘ᕈ㗬ାߩ߳ᨐ⚿㧘ߢᣇ৻ߒ߆ߒ
߆ല᦭߇࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄߥ߁ࠃߩߤ㧘߆⢻น߇ଔ⹏Ꮖ⥄ߥ߁ࠃߩߤߪߢⓥ⎇〣ታᧄ㧘ߡ߃
 ޕߚߒߣߣߎߊ޿ߡߍ਄ࠅขߡ޿ߟߦ
 
〣ታᬺ᝼㧚㧟
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ߓߪࠅࠃᐲᐕ 32 ᚑᐔޕߚߞⴕߦ⽎ኻࠍ↢ᐕ㧟ᩞቇዊዻ㒝ቇᧄࠆ޽ߢᩞജද㧘ߪ〣ታᧄ 
޿วߨ౗ߩߣࠬ࡜ࠢߩຬᢎᒰᜂ㧘߇ࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍ↢ᐕ㧢㧘㧡ߪേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊࠆ߹
 ޕߚߞߥߣ〣ታߩߢ↢ᐕ㧟ߢ
nosseL ߩߎޕߚߒߣߣߎ߁ᛒࠍޠ߁ࠃߒ੺⚫ࠍᄞߩ᧪዁ޟ9 nosseLޠ㧞࠻࡯ࡁ⺆⧷ޟߪ᧚ᢎ 
ᒰᜂ㧘߇ࠆ޽ߢ᧚ᢎࠆࠇߐ↪ᵴߢ↢ᐕ6 ߪޠ㧞࠻࡯ࡁ⺆⧷ޟߢᩞቇߩߊᄙ߽ߡ޿ߟߦᛯㆬ
ߩߤ߇り⥄ಽ⥄㧘ߢ᧚㗴ߓหߦᤨߚߞߥߦ↢ᐕ 6 ߇┬ఽ⽎ኻ᧪዁ޟ㧘ߢ࠻ࠬࠛࠢ࡝ߩຬᢎ
㆐⊒ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽߇࿑ᗧ߁޿ߣޠ޿ߚߒ↪ᵴ߽ߡߒߣᢱ᧚ࠆ߃⠨ߣ߆ߚߒ㐳ᚑߦ᭽
┙↹⸘ᬺ᝼ࠄ߇ߥߒᘦ⠨ࠍᘒታߩ┬ఽ↢ᐕ㧟㧘ߪߢᬺ᝼ߩ㓙ታ㧘߼ߚࠆ޽߽ଥ㑐ߩߣ㓏Ბ
ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗޟ㧘ޠࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ߳ಽ⥄ߩ᧪዁ޟ㧘ߡߒߣࠢࠬ࠲⚳ᦨޕߚߞⴕࠍ〣ታᬺ᝼㧘᩺
ߣࠆߊߟࠍޠ࡯࠲࡟ࠝ࠺ࡆߩ߼ߚ߁ࠄ߽ߡ޿⡞ࠍᄞߦࠎߐ࡜ࡑ࠲ߩ↢ቇ⇐ୃ⎇ຬᢎߩࠄ߆
 ޕߚߒߣേᵴߚߞ߽ࠍ⊛⋡߁޿
ᣨਅ᦬㧞㧘ߡߚࠍ↹⸘േᵴߥ߁ࠃߩ㧝࿑ࠅࠃߦ޿วߒ⹤߇ੱ4 ↢㒮ቇᄢߩᒰᜂ㧘ߪᬺ᝼ 
 ޕߚߞⴕࠍ〣ታᬺ᝼ߟߕ㑆ᤨ㧝߇ੱ㧠ࠄ߆
 
 
 㧕↹⸘࠻࠶࠾࡙㧔᩺േᵴ㧝࿑
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 ᥊㘑ᬺ᝼ 㧞࿑
  
࡮ᄢ㧔࠼࡯ࠞ⛗㧘޿ⴕߢหද߽ࠅߊߠ᧚ᢎ
ࠞࠫ࠺㧘࠼࡯ࡏ࡯ࠠ㧘࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧘㧕ዊ
޽ߦޠ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޟ㧘ߦ․ޕߚߒᗧ↪ࠍ╬ࡔ
ౝᬺ᝼㧘ߦ߁ࠃߩ㧞⴫㧘ߊߥߢߌߛ⃻⴫ࠆ
߇ߥߨߕߚࠍᬺ⡯޿ߚ߈ߟߦᒰᧄߩ┬ఽߢ
㧘ࠅߚߖߐᤋ෻ߦߤߥ࠼࡯ࠞ⛗ࠍࠄࠇߘ㧘ࠄ
㧘⠪ቇ⑼߿ࡦࠕࠖ࠺ࡔࠦ㧔‛ੱߥㄭりߦ┬ఽ
৻ߚ߹ޕߚߒ↪ᵴࠍߤߥ㧕㧕Ꮷᢎછᜂ㧔Ꮷᢎ
߆ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗࠆ޽ߩߣߎߚߞળߢᬺ᝼ᐲ
ߒ႐⊓ߢࠝ࠺ࡆߦࠎߐ࡜ࡑ࠲ߩ↢ቇ⇐ߩࠄ
ᵴߡߞᜬࠍᗵታ⃻߇┬ఽ㧘ࠄ߇ߥ޿ࠄ߽ߡ
 ޕߚߒࠍᄦᎿߥ߁ࠃࠆ߼⚵ࠅขߦേ
 
  
 ࠼࡯ࠞ⛗ߚߞ૞ߡ޿ߠၮߦᬺ⡯޿ߚࠅߥߩ┬ఽ 㧠࿑
 
ߞ߆ಽߢ⠌ቇߩᣣ੹ޟ㧘ߒߦ߁ࠃߩ㧠࿑㧘ߪ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄࠆ޽ߢߟ৻ߩ㗴⺖ߩ〣ታᧄ
ࠅ⍮ߣߞ߽ߡߒㅢࠍ⠌ቇߩᣣ੹ޟޠࠈߎߣߚߞ߆⦟ߩߜߛ෹߿ಽ⥄ޟޠߣߎߚߞᕁ߿ߣߎߚ
ޕߚߒ߼ߒࠍኈౝࠆࠇࠊᕁߣⷐᔅᐲㇺߩߘ㧘ߡ߃ടߦߤߥޠߣߎߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ㧘ߣߎ޿ߚ
࡮ᔃ㑐ߩ߳ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޟ㧘ὐⷰߩଔ⹏ߚߒ᩺ឭߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥ㧘ߦ߁ࠃߩㅀవ㧘ߪࠇߎ
߽ࠆߔᔕኻߦ⏕᣿ߣޠ߈ߠ᳇ࠆߔኻߦൻᢥ߿⺆⸒ޟޠߺߒⷫࠇᘠߩ߳⺆࿖ᄖޟޠ ᐲᘒ࡮᰼ᗧ
ߐ␜ࠍᐲ⸃ℂߩり⥄㧘ࠅࠊ㑐ߩߣߜߛ෹㧘⽎ශߩേᵴ߿ᬺ᝼ࠄ߆ὐⷞߩ┬ఽ㧘ߊߥߪߢߩ
ߚߞ޽ߢᓟ߽ࠅࠃ〣ታ߇ᦼᤨߩ␜଀ὐⷰߩࠄ߆⋭ቇ⑼ㇱᢥ㧘ߪ↱ℂߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߖ
ߦ߁ࠃ޿ߥ߉ߔࠅ⛉ࠍὐⷰࠅ߹޽ߡߒᓙᦼࠍㅀ⸥ߥ↱⥄ࠅࠃߡ޿ߟߦ߮ቇߩ┬ఽ㧘ߣߣߎ
 ޕࠆ޽ߢ߼ߚߚߒࠍᘦ㈩߁޿ߣ
 ⡬ⷞߩ࡯࠲࡟ࠝ࠺ࡆࠆࠃߦ↢ቇ⇐ 㧟࿑
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⴫㧞 ታ㓙ߩఽ┬ߩߟ߈ߚ޿⡯ᬺ৻ⷩ 
ఽ┬ฬ ఽ┬ฬ
ఽ┬㧝 ක⠪ ᔃ⤳ᄖ⑼ක ఽ┬㧝㧥 ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ
ఽ┬㧞 ක⠪ ఽ┬㧞㧜 ࠨ࡜࡝࡯ࡑࡦ ක⠪ ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ
ఽ┬㧟 ක⠪ ▤ℂᩕ㙃჻ ఽ┬㧞㧝 ₞ක
ఽ┬㧠 ක⠪ ఽ┬㧞㧞 ₞ක
ఽ┬㧡 ක⠪ ఽ┬㧞㧟 ᅚఝ
ఽ┬㧢 ක⠪ ఽ┬㧞㧠 ᅚఝ ࡕ࠺࡞
ఽ┬㧣 ቝቮ㘧ⴕ჻ ක⠪ ዊఽ⑼ ఽ┬㧞㧡 ࠺ࠩࠗ࠽࡯
ఽ┬㧤 ⛗ᧄ૞ኅ ఽ┬㧞㧢 ࡃࠬࠤ࠶࠻ㆬᚻ ㊁⃿ㆬᚻ
ఽ┬㧥 ⛗ᧄ૞ኅ ఽ┬㧞㧣 ࡄࡦደߐࠎ ක⠪
ఽ┬㧝㧜 ⑼ቇ⠪ ⠨ฎቇ⠪ ఽ┬㧞㧤 ࡇࠕ࠾ࠬ࠻ ක⠪
ఽ┬㧝㧝 ⑼ቇ⠪ ൻ⍹⊒ជ⠪ 㠽ߣⓨࠍ㘧߱ ఽ┬㧞㧥 ᑯ⼔჻
ఽ┬㧝㧞 ᱌ᚻ ఽ┬㧟㧜 Ẃ↹ኅ ቝቮ㘧ⴕ჻ ⑼ቇ⠪
ఽ┬㧝㧟 ࠤ࡯ࠠደߐࠎ ఽ┬㧟㧝 ࡕ࠺࡞ ᅚఝ
ఽ┬㧝㧠 ౏⹺ળ⸘჻ ఽ┬㧟㧞 ㊁⃿ㆬᚻ
ఽ┬㧝㧡 ૞ኅ ఽ┬㧟㧟 ㊁⃿ㆬᚻ
ఽ┬㧝㧢 ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ ఽ┬㧟㧠 ㊁⃿ㆬᚻ
ఽ┬㧝㧣 ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ ఽ┬㧟㧡 ࡟ࠬ࠻࡜ࡦߩᐫ㐳
ఽ┬㧝㧤 ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ
⡯ᬺ ⡯ᬺ
 
  

㧠㧚ታ〣ߩ⚿ᨐ
 
 ታ〣ߩ⚿ᨐࠍ㧘ᦨೋߦ᜼ߍߚ㧞ߟߩ
ߨࠄ޿ߦၮߠ޿ߡㅀߴߡ޿ߊޕ 
㗅⇟ߪ೨ᓟߔࠆ߇㧘߹ߕޟᢎ᧚㧔․
ߦޟ⧷⺆ࡁ࡯࠻ޠ㧕ࠍߤߩࠃ߁ߦᵴ↪ߔ
ࠆ߆ޠߦߟ޿ߡߢ޽ࠆޕߎࠇߦ㑐ߒߡ
ߪ㧘ၮᧄ⊛ߥࠦࡦ࠮ࡊ࠻ߣߒߡޟఽ┬
߇⴫⃻ߒߚ޿ߎߣޠࠍᛒ߁ߣ޿߁౒ㅢ
ℂ⸃ࠍ߽ߞߡขࠅ⚵߻ߎߣߢ㧘ఽ┬⥄
り߇⥄ಽߩ⴫⃻ߒߚ޿ߎߣࠍ⠨߃㧘ߘ
ࠇࠍ⸒߅߁ߣߔࠆᆫ߇ߺߡߣࠇߚޕ࿑
㧡ߪ㧘ఽ┬ߩ૞ຠߩ৻଀ߢ޽ࠆޕ 
࿑㧠 ߰ࠅ߆߃ࠅࠞ࡯࠼ߩ৻଀ 
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  㧕ⵣ⴫㧔ຠ૞ߩ┬ఽ 㧡࿑
 
ߡߒߘ㧘↱ℂߩߘߪߦⵣ㧘߈ឬࠍ⛗ߩᬺ⡯޿ߚ߈ߟߩಽ⥄ߦ㕙 ߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢߩᨎ৻
ߣࠆߔ⃻⴫ߡ߃ⷡࠍฬᬺ⡯ߦන㧘߈ᦠࠍߤߥࠫ࡯࠮࠶ࡔࠆߔኻߦಽ⥄㧕ߩ↢ᐕ 6㧔ߩ᧪዁
⥝ࠅࠃߦ⺆⧷ࠆߔኻߦᬺ⡯ߪ┬ఽ㧘ߢߣߎࠆߔࠍᄦᎿߥ߁ࠃ޿ߥߒᆎ⚳ߦേᵴߩߌߛ߁޿
⺞߽ߢಽ⥄ߦ╙ᰴ㧘ࠅߥߦߜᜬ᳇߁޿ߣ޿ߚࠅ⍮ࠍ⃻⴫⺆⧷ߩࠎߐߊߚߣߞ߽㧘ߜᜬࠍ๧
㧘߇޿ߥ߈ߢ␜ឭࠍ଀૕ౕ਄วㇺߩ㕙⚕㧘ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦߢ߹ࠆߔᦸᏗߣ޿ߚߺߡߴ
㧘ߊߥߪߢߩ߁૶߹߹ߩߘࠍ᧚ᢎሽᣢ㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇ⴫߇ᆫߩߘ߽ߦޠ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄޟ
ᔕ෻ߩ┬ఽߩਛᬺ᝼㧘ߢߣߎࠆߔ↪ᵴߦ࠼࡯ࠞ⛗ࠍ‛ੱࠆ޿ߡߞ⍮ߊ⦟ߩ┬ఽ߿છᜂ⚖ቇ
┬ఽ㧘߇ࠆ޽ߪߢߩ߽ࠆߔⷐࠍ㑆ᤨߪᚑ૞ߩౕᢎޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߽ߣߎࠆߊߡ಴߇Ꮕߦ
ߦ߆ࠄ᣿߽ߐಾᄢߩߣߎߊ޿ߡߌ߆ࠅ߆ߞߒࠍ㑆ᤨߪߦ߼ߚߊ޿ߡ߼㜞ࠅࠃࠍᔃ㑐๧⥝ߩ
 ޕߚߞߥ
ߒᚑ૞ߢ⠪ᒰᜂᢙⶄ㧘ߪߩߚߞ߆ᷓ๧⥝ߢ〣ታᧄߩߩ߽ࠆ޿ߡߞߥ⇣ߪߣ޿ࠄߨߩ᧪ᧄ
⛗㧘ߪ┬ఽޕࠆ޽ߢ㕙႐ߚ߈ߡ಴߇ߩ߽޿ߥߢ߁ߘߣߩ߽ࠆ޿ߡߞ౉߇ሼᢥߦ࠼࡯ࠞ⛗ߚ
⛗ߚߞ౉߇ሼᢥ㧘߇ߚࠇࠄߺ߇ᆫ߁޿ߣ߁ߎ⡞ࠅ߆ߞߒࠍჿ㖸ߪว႐޿ߥ߇ሼᢥߦ࠼࡯ࠞ
ߒߣ߁ߘ౮߈ᦠߦ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ㧘ࠅߚߒߣ߁߽⺒ߢߺ⺒ሼࡑ࡯ࡠ㧘ߣࠆࠇߐ␜ឭࠍ࠼࡯ࠞ
⺰⼏߁޿ߣ߆߁ߤ߆ࠆߔࠍࠇ౉ሼᢥߦ࠼࡯ࠞ⛗㧘ߢߎߎޕߚࠇࠄߺߊᄙ߇േⴕ߁޿ߣࠅߚ
⹺ࠍߐಾᄢߩߣߎࠆߔ↪೑ࠍౕᢎߚߞ޽ߦ޿ࠄߨ㧘ߒኤⷰߊ⦟ࠍᔕ෻ߩ┬ఽ㧘߇ࠆߌㆱߪ
 ޕߚࠇࠄߖߐ⼂
ࠍ଀ߩࠅขࠅ߿ߩᏧᢎߣࠅ㄰ࠅᝄߩ┬ఽߩߟ㧞ߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧘ߦᰴ 
 ޕࠆߔ⸛ᬌߡߍ᜼
 
 㧪㧝଀੐㧨
 㧕㧝ᬺ᝼㧔
 ޠޕߚߒ߹޿ᕁߣࠆ޿ߡߦ߇㖸⊒ߩ࠻ࠬࠖ࠹࡯ࠕߣ࠻࡯࡝ࠬࠕޟ㧦┬ఽ
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ߨ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޽߽㖸⊒ࠆ޿ߡߦ߽ߦઁޕߨߚߒ߹߈ߠ᳇ߦࠈߎߣ޿⦟ޟ㧦Ꮷᢎ
 ޠ㧕⇛ᓟ㧔
 㧕㧞ᬺ᝼㧔
޿ߡૃ޿߬ߞ޿㧘ߡߞ޽߇㖸⊒ࠆ޿ߡߦߚߞ߇ߜߚ߹ߣߩ߽ߚߌߟ⷗࿁೨ޟ㧦┬ఽ
 ޠߚߒ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇㖸⊒ࠆ
 
㧘ߦߌ߆޿໧߁޿ߣޠ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޽߇㖸⊒ࠆ޿ߡૃ߽ߦઁޟߩᏧᢎ㧘ߪߢ଀੐ߩߎ
⷗ߢߜߚ߆߁޿ߣ⹤ኻ߇ᆫࠆ޿ߡߒߣ߁ߎߠ᳇߃⠨ߡ޿ߟߦߣߎߩߘ߽ߢਛߩᬺ᝼߇┬ఽ
 ࠆ޿ߡߒߣ߁ߎ޿ߡ߼ᷓࠍޠ߈ߠ᳇ޟߦࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈ⊛ቯ⢐ߩᏧᢎޕࠆࠇขߡ
 
 㧪㧞଀੐㧨
 㧕㧝ᬺ᝼㧔
 ޠޕߚߞ߆ࠃ߇ᣇ޿⸒ߩࠎߐ٤٤ޟ㧦┬ఽ
 ޠ㧫߆ߔߢߚߞ߆⦟߇ࠈߎߣߥࠎߤߩᣇ޿⸒ߩࠎߐ٤٤ޟ㧦Ꮷᢎ
 㧕㧞ᬺ᝼㧔
 ޠߚߞ߆⦟߇㖸⊒ߩࠎߐ٤٤ޟ㧦┬ఽ
 
ߦ⊛૕ౕߪߢࠅ㄰ࠅᝄߩᤨᰴ㧘߇޿໧߁޿ߣޠ߇ࠈߎߣߥࠎߤޟߩᏧᢎ㧘ߪߢ଀੐ߩߎ
 ޕࠆ޿ߡࠇ⴫ߡߒߣ⪲⸒ߩ┬ఽ߇ߣߎࠆ޽ߢߐ⦟ߩޠ㖸⊒ޟ
ᝄ⊛⛯⛮㧘ߊߥߢߌߛ⢻ᯏ߁޿ߣࠆ㄰ࠅᝄࠍᬺ᝼ߦන㧘ߪ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧘ߦ߁ࠃߩߎ
ࠍ߮ቇߩ┬ఽ߇ࠇߘ㧘߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹤ኻ߇┬ఽߣᏧᢎ㧘ߢߣߎࠆߔ↪ᵴࠍ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅ
࠼࡯ࠖࡈߩᏧᢎߪߣߎߩߎߢᣇ৻ߒ߆ߒޕࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߦߌ߆ߞ߈ߊ޿ߡ߼ㅴ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ㗴⺖߁޿ߣࠆ߇ߥߟ߽ߦߣߎ߁߹ߒߡ߉ߔߒൻὐὶࠍ⼂ᗧߩ┬ఽ߇ࠢ࠶ࡃ
⊒ޟߩ┬ఽߩߎߩ㒠એ߇ଔ⹏㜞ࠆߔኻߦߣߎ޿⦟߇ޠ㖸⊒ޟߩᏧᢎ㧘ว႐ߩ㧞଀੐ߦ㓙ታ
 ޕߚࠇࠄߺ߇ߣߎࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦ⼂ᗧ߁޿ߣޠߛߣߎ޿ߒࠄ᥍⚛ߪߣߎ޿⦟߇㖸
 
߼ߣ߹ߩ〣ታ㧚㧡
 
ଔ⹏Ꮖ⥄ߡߒߣᴺᣇߩଔ⹏ࠆߌ߅ߦേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊԘ㧘㗴⺖ߩߟੑ㧘ߪߢⓥ⎇〣ታᧄ 
޿ߟߦ↪ᵴߥ⊛ᨐലߩ㧕ޠ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޟߦ․㧔᧚ᢎԙ㧘ᕈ⢻นߩ㧕࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧔࠼࡯ࠞ
߆ߥࠄ⥋ߪߦ߁ⴕࠍᨆಽߥ⊛㊂ᢙߤߥᣉታߩ࠻࡯ࠤࡦࠕޕߚ޿ߡߞࠄߨࠍߣߎࠆߔ⸛ᬌߡ
ᕈ⢻นߩ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄߩ߼ߚࠆߔ㐳ഥࠍߩ߽ߩߘ߮ቇ㧘ࠅ㄰ࠅᝄࠍ߮ቇߩ┬ఽ㧘߇ߚߞ
⊛ᨐലߩ᧚ᢎޟࠆ޽ߢࡑ࡯࠹⛯⛮ߩࠄ߆ᐲᐕ೨㧘ߚ߹ޕࠆࠇࠊᕁߣߚࠇߐ␜㧘ߪߡ޿ߟߦ
⹺ౣ߇ߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀߇ࠅߊߠౕᢎ࡮಴᛽ߩ⃻⴫ߚߒߣᔃਛࠍ┬ఽ㧘ߪߡ޿ߟߦޠ↪ᵴߥ
 ޕߚࠇߐ⼂
ޠ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄޟߩߜߚ߆޿ߒᣂ㧘ߡߒߣߺ⚵ࠅขߩᩞቇዊዻ㒝߮෸ⓥ⎇〣ታᧄ㧘࿷⃻ 
 ޕࠆ޽ߢ଀৻ߩߘ㧘ߪ㧢࿑ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ〣ታ㧘ߒᚑ૞ࠍ
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 㧕࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ ⸓ᡷ㧔࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ⠌ቇ⺆⧷ 㧢࿑
 
࡯ࡁࠆߌ߅ߦേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߪ㧕ޠ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ⠌ቇ⺆⧷ޟ⒓೎㧔࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ ⸓ᡷߩߎ
߼ㅴࠍ〣ታ㧘ߒ⊒㐿ߡߒߣߩ߽ߚߞᜬࠍ⢻ᯏߩߟ㧟ߥ߁ࠃߩਅએ㧘߃஻ߨ౗߽⢻ᯏߥ⊛࠻
 ޕࠆ޿ߡ
 
 ⢻ᯏߩߡߒߣ㍳⸥ᬺ᝼Ԙ
࠺ޟߦਛᬺ᝼㧘ߦ߼ߚࠆߔᶖ⸃ࠍὐ㔍࿎ߩ㓙ࠆߔࠍ㍳⸥ᬺ᝼ߢേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ
ᓟᬺ᝼ࠍᨎ㧟㧘㧞ߜ߁ߩߘ㧘ߒࠍ㍳⸥ᬺ᝼⊛૕ౕߡߒߣ⌀౮㧘ߒ↪ᵴࠍޠࡔࠞࠫ
 ޕࠆ߼฽ࠍᦠ᧼ߪᨎ㧝ߕᔅޕࠆߔߌઃࠅߩߡߒ࠻࠙ࠕࠗ࡟ߦ↱⥄߇┬ఽߦ㕙⚕Ꮐߦ
 ⢻ᯏߩߡߒߣࡕࡔࠆߌ߅ߦ⒟ㆊ⠌ቇԙ
ࠬࠆ߈ߢ߇ߣߎߊᦠߢࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝㧘ࠍߣߎߚ޿ߠ᳇ߦ↱⥄߇┬ఽ㧘ߢਛߩᬺ᝼
  ޕߩ߽ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪ᵴߦࠅࠊઍࡕࡔ㧘ߢࠬ࡯ࡍ
 ⢻ᯏߩߡߒߣ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄԚ
଀ߩߒ಴߈ᦠߥ⊛૕ౕ㧘ߢ ࠬ࡯ࡍࠬࠆߔࠍࠅ㄰ࠅᝄߩᬺ᝼㧘ߡߒ␜଀ࠍߒ಴߈ᦠ
ㇱᢥ㧘ߪὐⷰߩࠅ㄰ࠅᝄߚ߹ޕࠆ޽ߡߒᗐ᭴ߦ߁ࠃ߁วߦ㗴ਥୃ⎇ߩᩞᧄ㧘ߪ␜
  ޕࠆ޽ߢਛ⸛ᬌߦ߁ࠃࠆߣࠍᕈวᢛߣὐⷰ㧟ࠆ޿ߡߒ᩺ឭ߇⋭ቇ⑼
 
ⴕࠍ〣ታߡ޿߅ߦᩞቇዊዻ㒝ᐲᐕ 22 ᚑᐔ㧘ߪߡ޿ߟߦ↪ലߩ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ ⸓ᡷߩߎ
 ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߔ๔ႎࠍᨐ⚿ߩߘ㧘㒠એᐲᐕᰴޕࠆ޿ߡߞ
 
 ₂ᢥ↪ᒁ
 㧚␠ᢥᣰ㧦੩᧲ޢࠢ࠶ࡉ࠼ࠗࠟୃ⎇േᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊޡ )9002(⋭ቇ⑼ㇱᢥ
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